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PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM 
DESA WISATA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
Sutiyono 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat desa dalam mengelola program desa wisata, upaya konkret yang dilakukan dalam 
meningkatkan daya dukung, serta manfaat bagi pengembangan dan penggalian potensin desa.  
Penelitian ini dilaksanakan di desa-desa yang menyelenggarakan program desa 
wisata, dari bulan Mei sampai September 2008. Sebagai subjek penelitian adalah para 
pengurus dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Data penelitian 
diperoleh dengan cara: observasi, dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara. Pendekatan 
penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif. 
Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dengan diberdayakannya untuk mengelola 
suatu aktivitas program, misalnya program desa wisata kenyataannya masyarakat pedesaan 
mampu melakukannya. Kesanggupan masyarakat desa untuk meningkatkan sumber dayanya 
ini menunjukkan bahwa mereka mampu mandiri dan yang penting mereka cepat tanggap 
ketika terdapat suatu program kegiatan yang memerlukan penanganan atau pengelolaan de-
ngan persiapan matang. Daya dukung desa wisata yang biasanya berupa pesona alam dan 
seni-budaya dapat dioptimalkan untuk melayani kedatangan para wisatawan yang berkunjung 
ke desa. Dengan diberdayakannya masyarakat desa, mereka mendapatkan keuntungan 
ekonomis yang dapat menambah kesejahteraan hidupnya. 
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